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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6003 - Entrepreneurship I
Entrepreneurship I
Entrepreneurship 1 is a study of identifying the entrepreneurial personalities and innovative business ideas as well as analyzing the
business model. The students would have to do the market research in term of determining the innovative business idea and
present the business. This course is a prerequisite course for the Business Project 1 Course.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Identify the innovative business ideas
LO2 Describe the value proposition of the created business idea
LO3 Assess the value proposition of the created business idea
Brainstroming
Discussion
Group Assignments 
Group Work-Based Activities 
Presentation
Alexander Osterwalder. (2014). Value proposition design : how to create products and services customers want. 01. Wiley. New
Jersey. ISBN: 9781118968055.
LD61-LEC
No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1801394420 YUSTINUS CHRISTIAN 7 1 6 1
2 1901517030 TRI WIDYATMA MUHARRAM 7 1 7 0
3 2001561000 MIKHAEL FRANCOIS JOSUA 7 1 7 0
4 2001561202 FA JAR RAHMAT RAMADHAN 7 1 7 0
5 2001562205 EKHO ADITYA PUTRA 7 1 7 0
6 2001563126 MUTIA PATI MAHARANI 7 1 7 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
7 2001570951 JOSHUA 7 1 7 0
8 2001574905 MUHAMMAD ALDWIAN PUTRANTO 7 1 7 0
9 2001583260 ADITYA YUSUF PRABOWO 7 1 7 1
10 2001586653 REHAN PRASETYO 7 1 7 0
11 2001589075 JENNIFER MARIA TUNGKA 7 1 7 0
12 2001597612 NAELA INAYA HIKMATIKA 7 1 7 0
13 2001602915 MIRZA FAZA NAUFAN 7 1 7 0
14 2001608490 AZIZAZMI AZHAR AHMADIHAM 7 1 7 0
15 2001609423 MUHAMMAD FAIZ RAHMAT FIRMAN 7 1 7 0
16 2001609915 LAVIEGO RAYHAN ANDRIANO 7 1 7 0
17 2001616486 MOKHAMAD RIZKY ARIFIN 7 1 7 0
18 2001619696 MOGI RAHMAT RINALDI 7 1 7 0
19 2001623945 JEDIDIA YOTAM 7 1 7 0
20 2101633871 ERWIN TEDJAKUSUMA LIMAS 7 1 7 0
21 2101648091 AZZAH SALWAA 7 1 7 0
22 2101648614 DOOHAN JIVENSON 7 1 7 0
23 2101649592 BRAJA 7 1 7 0
24 2101652731 RYAN SANJAYA 7 1 7 0
25 2101659372 HANS CHRISTIAN 7 1 7 0
26 2101659391 JOHANNES ABARELES 7 1 7 0
27 2101678541 NI PUTU MARTHA LIANA DEWI 7 1 7 1
28 2101680262 KEVIN NICHOLAS 7 1 7 0
29 2101683932 LUCKY ABDURRAHMAN SALEH 7 1 7 0
30 2101686581 PATRICIA 7 1 7 0
31 2101688965 MOHAMMAD IZAZ ANNURANGGA 7 1 7 0
32 2101695056 ANGGA PRATAMA 7 1 7 1
33 2101702780 BERLIAN KEMALASARI 7 1 7 0
34 2101703732 PUTI ANNISA NOVIYANTI 7 1 7 0
35 2101707900 KANA HAYALIA AHMAD 7 1 7 0
36 2101711854 DWI NATASARI JUWITA 7 1 7 0
37 2101727404 FERNANDO SULAIMAN 7 1 7 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6003 - Entrepreneurship I
Class : LD61
Lecturer : D5328 - Yud Buana, S.T., M.M
No Nim Name THEORY: Assignment
(35%)
THEORY: FINAL EXAM
(40%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 1801394420 YUSTINUS CHRISTIAN 91 93 98 94 A
2 1901517030 TRI WIDYATMA MUHARRAM 90 92 82 89 A-
3 2001561000 MIKHAEL FRANCOIS JOSUA 96 91 88 92 A
4 2001561202 FAJAR RAHMAT RAMADHAN 91 91 98 93 A
5 2001562205 EKHO ADITYA PUTRA 90 89 82 88 A-
6 2001563126 MUTIA PATI MAHARANI 92 90 84 90 A
7 2001570951 JOSHUA 96 0 88 56 D
8 2001574905 MUHAMMAD ALDWIAN
PUTRANTO
90 88 82 88 A-
9 2001583260 ADITYA YUSUF PRABOWO 91 87 98 92 A
10 2001586653 REHAN PRASETYO 90 95 82 90 A
11 2001589075 JENNIFER MARIA TUNGKA 96 94 88 94 A
12 2001597612 NAELA INAYA HIKMATIKA 96 95 88 94 A
13 2001602915 MIRZA FAZA NAUFAN 91 95 98 95 A
14 2001608490 AZIZAZMI AZHAR
AHMADIHAM
91 93 98 94 A
15 2001609423 MUHAMMAD FAIZ RAHMAT
FIRMAN
91 88 98 92 A
16 2001609915 LAVIEGO RAYHAN ANDRIANO 90 0 0 32 E
17 2001616486 MOKHAMAD RIZKY ARIFIN 92 0 84 54 D
18 2001619696 MOGI RAHMAT RINALDI 90 0 0 32 E
19 2001623945 JEDIDIA YOTAM 90 92 82 89 A-
20 2101633871 ERWIN TEDJAKUSUMA LIMAS 90 93 82 90 A
21 2101648091 AZZAH SALWAA 92 88 84 89 A-
22 2101648614 DOOHAN JIVENSON 92 87 84 88 A-
23 2101649592 BRAJA 91 95 83 91 A
24 2101652731 RYAN SANJAYA 90 89 82 88 A-
25 2101659372 HANS CHRISTIAN 90 95 82 90 A
26 2101659391 JOHANNES ABARELES 90 89 82 88 A-
27 2101678541 NI PUTU MARTHA LIANA
DEWI
96 91 88 92 A
28 2101680262 KEVIN NICHOLAS 100 100 98 100 A
29 2101683932 LUCKY ABDURRAHMAN
SALEH
90 94 0 70 B-
30 2101686581 PATRICIA 90 87 82 87 A-
31 2101688965 MOHAMMAD IZAZ
ANNURANGGA
89 94 81 89 A-
32 2101695056 ANGGA PRATAMA 96 93 88 93 A
33 2101702780 BERLIAN KEMALASARI 88 89 80 87 A-
34 2101703732 PUTI ANNISA NOVIYANTI 92 92 84 90 A
35 2101707900 KANA HAYALIA AHMAD 90 90 90 90 A
36 2101711854 DWI NATASARI JUWITA 90 91 82 89 A-
37 2101727404 FERNANDO SULAIMAN 90 87 82 87 A-
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